




その他のタイトル Research about fansub in the copyright era :








































超え、量と値段で正規版を圧倒した海賊版 VCD や DVD の流通の段階、並びに 2002 年から
のインターネット配信の３つの段階を経過した。2002 年から中国は日米と海賊版対策や
知的財産分野での協力を強化し続けていた。同時に、インターネットの普及と伴い、字幕




















































































素解析ツール Jieba による形態素解析の解析精度の検証のために Bag of words による単























量と値段で正規版を圧倒した海賊版 VCD や DVD の流通の段階、並びに 2002 年からのイン
ターネット配信の３つの段階を経過した。2002 年から中国は日米と海賊版対策や知的財
産分野での協力を強化し続けていた。同時に、インターネットの普及に伴い、字幕組の活














































という現状がある。版権時代以前の 2003 年の調査1によると、2002 年の時点で日本の映像
ソフトだけでも著作権の侵害率は 89%で、海賊版業者の売上は 1752 億円という高い数値
であった。また当時の日本映像作品の愛好者は正規版を購入した経験がほぼないという調
査結果も出ている2。この時代における海賊版の媒体として、なかでも購入率が最も高か
ったのは VCD であった。その理由としては、当時の中国における VCD 市場の急速な成長が
考えられる。1995 年、VCD プレイヤーは中国国内で約 50 万台販売されていたが、1999 年
には 5000 万台に達したという急速な成長があった3。2003 年になると、中国全土で VCD
プレイヤーの保有率4は 7 割を超えたが、海賊版 VCD の増加が VCD プレイヤーの急激な普
及を後押ししたと言えるだろう。
2002 年以降、DVD 技術の発展と共に海賊版 DVD が見られるようになった。VCD に収録で
きるアニメは 1 枚に 3 話から 4 話の記録容量に対し、DVD には 1 枚に 24 話を収録するこ
とができる。このような技術の変革も海賊版の流通を加速させたと推察される。また海賊
版の価格は正規販売の映像作品より安価であった。例えば、当時中国で販売された正規版
アニメ VCD セット（50 話）は 70 人民元であり5、同じ内容の海賊版 VCD は 10 元程度であ
った。DVD の場合は、正規版のハリウッド映画 DVD は 100 人民元であったのに対し、海賊

















Cultures/critiques : journal of international Japanese cultural studies, Vol.5，p.8（Dec. 2013）．
4 著作権情報センター附属著作権研究所：海外における著作権侵害の現状と課題に関する調査研究―中
国調査編―, p.147（2003）．







2001 年から 2002 年にかけて。中国国内で初めて ADSL サービスが開始された。しかし、
当時の中国のネット普及率は 4.6%、利用者数は 5910 万人と少なく、利用者は主に都市部
の富裕層と大学のような研究機関に限られていた。後に字幕組と呼ばれる人々はこの時期
から活動を始めており、同 2002 年中国初のアニメダウンロードサイト「貪婪大陸」が登
場した。2003 年には P2P ファイル共有ソフト9が登場し、「迅雷」などのダウンロードソ
フトがダウンロードのスピードを向上させた。次第に、多数の BBS（電子掲示板）やダウ
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11 中国海外アニメ「禁播令」：中国で 2006 年から実施された政策であり、海外アニメの放送時間を制限
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8と登場した」18と述べている。

























ニメの『オーバーロード 2』の同じシーンを 2 つの異なる字幕組が翻訳した字幕を比較す















9図 2 日アニメ『オーバーロード 2』11 話「动漫先锋字幕組」（ca2018）より
図 3 日アニメ『オーバーロード 2』11 話「八重櫻字幕組」（ca2018）より
2006 年施行の禁播令の影響は字幕組の成長を加速させた要因の一つとして認識できる。
当時は ADSL の速度向上に伴い、2006 年から 2008 年までインターネット普及率が 10.5%












































れる。違法アップロードをめぐる代表的な対応は 2012 年 8 月 2 日に東京で行われた「第
21 2011 年 11 月 24 日，テレビ東京は中国映像サイトである「Tudou」との契約締結を公表。『ナルト』
を初めとする作品配信権を「Tudou」に譲渡。同年 12 月 22日に版権取得済みの配信を開始。
22 ソウ ハクリ：字幕組の盛衰,中国における日本アニメの受容史，法政大学大学院人文科学研究科修士
学位論文 p.43（May．2014）．
23 「IIPPF」(International Intellectual Property Protection Forum):国際知的財産保護フォーラム
であり、模倣品・海賊版などの海外における知的財産権侵害問題の解決をめざす企業・団体の集まりで















備え、成果を得た。なかには 2014 年米 MPAA により、中国の海賊版サイトと市場を 3つ指
摘27し、中国政府によるサイト閉鎖という事件があった。
26 「上海 IPG」(Intellectual Property Group):中国 IPG の分部であり、上海における日本コンテンツ
の模倣品や海賊版などの知的財産権に関する問題を対処するため、情報交換の場として、現地政府との
協力活動を行う在中日系企業の団体である。











































































































































































29 内元清 貴, 関根 聡, 井佐 原均：最大エントロピーモデルに基づく形態素解析，Journal of
Natural Language Processing 8(1), p.128,(2001)
30 欧陽 冠宇：基于组合频率的中文新词发现算法，北京郵電大学修士学位論文，pp.39-40（2018）．
31 Huang, T. H., Chen, Y. N. and Kong, L. Acbima: Advanced Chinese bi-character word morphological



















Jieba は、2013 年 10 月、github34で公開された中国語形態素解析ツールであり、Python
から利用できる。開発者は Sun Junyi である。Jieba は形態素辞書を内蔵しており、分析
対象の中国語テキストを読み込み、解析、単語境界を推定するが、ユーザープログラムと
あわせて、データ修正やエラーチェックを効率的に実行できる。
2016 年自然言語処理国際学会 Coling で、Chen ら35(2016)は中国語の評判分類（感情分
析）のために使ういくつかの中国形態素解析ツールを発表した。そのうち、最も幅広く使
われているオープンソースの解析ツールはスタンフォード大学が開発した CoreNLP であ
る。CoreNLP は多言語に対応するが、中国語の解析ツールとしてはほかに LTP Cloud や
Jieba がよく知られている。このうち LTP Cloud はハルビン大学が開発した中国語形態素
解析ツールであるがオープンソースツールではないため一般の利用には公開されていな
い。Jieba と CoreNLP は二つともオープンソースであり、いずれも中国語形態素解析ツー
ルとして一般の利用が可能である。
CoreNL を利用した研究としては、Chang ら(2008)36がある。Chang は CoreNLP の CRF-Lex
モードを使い、NIST 2005 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation というコー
パスに含まれる新聞データ 828 センテンスを使って、中国語形態素解析を行った結果、F
値は 0.94 であった。Jieba を利用した研究としては黄(2013)がある。黄は北京大学のコ
ーパス（1998 年の人民日報 1 か月分）を用いて、Jieba により解析し F 値 0.876 を得た。
以上より新聞記事を対象とする性能比較においては、CoreNLP の方が解析精度が高いこと
がわかる。王（2018）37は予備実験で中国動画共有サイト AcFun と Bilibili 動画弾幕を
対象に Jieba を用いて形態素解析を行った結果、出現頻度トップ 50 単語の F 値としてそ





35 Ku, Lun-Wei, and Wei-Fan Chen：Chinese Textual Sentiment Analysis: Datasets, Resources and
Tools．Proceedings of COLING 2016．the 26th International Conference on Computational Linguistics:
Tutorial Abstracts,p20(2016)．
36 Chang,P.C,Galley ,M,and Manning C.D:Optimizing Chinese word segmentation for machine
translation performance In: Proceedings of the third workshop on statistical machine
translation,Association for Computational Linguistics,pp.224-232.(2008).












































を提供している。中国では、ソーシャルメディア Sina Weibo や Baidu の BBS サービスな




最後に Web スクレイピングについて検討する。Web スクレイピングとは、Web ページか
ら必要な情報を抽出する行為を指す。手作業で一つずつデータを取得するのではなくプロ




用すれば、Web スクレイピングでデータが取得できる。また、知乎は 2011 年 1 月 26 日か
ら運営を開始し、版権時代に誕生したオンラインサービス業者である。知乎は Sina Weibo
とは運営方針が異なりユーザーは自分の投稿を削除する権限がなく、記事の削除は管理者










































といった質問テーマに対するコメント数は計 12 件、質問に対する回答数は計 207 件とな
っている。ここで例示した回答は「卡尔尤斯」というユーザーの 2015 年 04 月 06 日付の
20











タ」と名付ける。これは知乎における最大トピックのトップ 6（図 5 を参照）からランダ


















3.4 Bag of words




るかを算出する。大量のテキストデータを分析する場合、Bag of words は分析用辞書と
して使える点においてテキストマイニングの基礎部分となる。本研究において、知乎の「字
幕組問答データ」を対象として、Jieba による形態素解析を行い Bag of words ベクトル
を作成した。
38Richert,W. and Coelho,L.P. :Building Machine Learning System with Python, (2013).斎藤 康毅
(訳)：実践機械学習システム，オライリージャパン pp.47-57（2014）.
22
3.4.1 Bag of words 作成用ライブラリ Scikit-learn
テキストデータを Bag of words に転換する場合、scikit-learn という Python ライブ
ラリが利用可能である。scikit-learn はオープンソースの機械学習ライブラリであり、
2007 年に開発され、現在は単語の頻度計算、分類、回帰などのアルゴリズムを内蔵して
いる。そのアルゴリズムの一つである CountVectorizer を通じて、Bag of words を作成
できる。“fit”という CountVectorizer コマンドを実行し問答データの単語をトークン
化してから、順番をつけて辞書を作成する。例として、図 9の「字幕組問答データ」のテ
キストデータから、５つのテキスト(Jieba による形態素解析済み)を抽出し、Bag of words
を作成することで、図 10 の辞書を作成した。この辞書では合計数 38 語の単語があり、そ
れぞれ番号を付けて表示する。例えば、最初は“0”番目の"youtube"からカウントするの
で、“不同”という単語がこの辞書においては 3 番目の単語で、Bag of words を構築す
るテキストの中に“字幕”という単語が 18 番目の単語と番号を付けていることを表して
いる。辞書を通じて、表 3 が示すように、図 10 に基づいて、どの単語がどういう頻度で
どのテキストに出現しているかを表示する。例えば、テキスト 1 と 3 の二つのテキストの
中に、"youtube"がそれぞれ 1回出現した、“字幕”という単語では、テキスト 4 以外の
テキストに出現し、そしてテキスト 3では 2 回出現したことを表している。
以上、例を用いて Bag of words ベクトルの作成について述べたが、この手法で分析用
のテキストデータ全体を形態素解析にかけることで得られた Bag of words に基づく辞書
の語彙数は 128819 となった。
テキスト 1:如何 将 从 youtube 下载 的 视频 导出 字幕 文件 ？
テキスト 2:有 哪些 播放器 的 字幕 可以 设置 延迟 出现 ?
テキスト 3:怎样 直接 下载 Youtube 带 字幕 的 视频 ， 手动 字幕 压制 太慢
了 ？
テキスト 4:为什么 出现 生僻字 时 那个 字 明显 和 其它 字 的 颜色 不同 ？
テキスト 5:做 字幕 究竟 有 多 幸苦 ？
図 9 例に使用する 5つのテキストリスト
["0":"youtube","2":"不同","33":"究竟",""4":"了","25":"播放器","37":"颜色
",17":"字幕 ","14":"太慢 ","8":" 出现 ","27":"时 ","11":" 和 ","3":"为什么
","23":"怎样 ","13":"多 ","9":"压制","15":"如何","7":"其它 ","18":"导出
","19":"将","20":"带","26":"文件","21":"幸苦","16":"字","22":"延迟","24":"
手动","35":"设置","28":"明显","29":"有","34":"视频","30":"生僻字","10":"可
以 ","31":" 的 ","32":"直接 ",1":" 下载 ","6":" 做 ","12":"哪些 ","36":" 那个
",""5":"从"]


























TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency)評価に基づく単語の除去方法が
あるが本研究では利用できない。TF-IDF とは40、特定の単語に対して、対象となる文書中
に出現する頻度を算出する上で、他の文書にどれだけ出現するかをカウントし出現頻度で
39goto456: 中 文 常 用 停 用 词 ,Chinese Academy of Sciences, 入 手 先 ＜
https://github.com/goto456/stopwords＞(参照 2018-11-20)


















时 和 … 从
テキスト
1
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 … 1
テキスト
2
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 … 0
テキスト
3
1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 … 0
テキスト
4
0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 … 0
テキスト
5

































本研究において、単語の共起関係を構成する際に、Bag of words 作成時と同じく












41 福元 伸也,渕田 孝康：単語の共起関係を利用した概念的特徴ベクトルの生成，DEIM
Forum.p.1(2015)
42 鄧德粤、吉村 卓也，伊藤 孝行ほか：単語共起を用いたベイジアンフィルタによる中国語文章フィ
ルタリングについて，第 74回全国大会講演論文集，2012(1),pp.525-526, (2012)




























Classes references - 类详细文档：詳細ファイル
ZhihuClient - 知乎客户端：知乎クライアント































要である。図 13、14 に示す通り、ID と取得すべきデータの URL がリンクしている。例え
ば上述の“字幕組”というトピックの ID は 19584538 であり、トピックの中の一つの問答
の ID は 21421000 である。その問答のタイトルは「如何看待 9 月 28 日和 10 月 27 日京都
府警两次逮捕字幕组成员？」（和訳：「9 月 28 日と 10 月 27 日で発生した京都府警察に
よる二回の字幕組メンバー逮捕事件をどう見る？」）である。この問答とリンクしている
一つの回答の ID は 18191609 であり、回答者は匿名ユーザーで、この問答について議論し
た。また、知乎データの構成は全てこの形式で、トピック ID ごとに、リンクされている
44 7sDream ： Zhihu-OAuth ， github, 入 手 先 ＜ https://github.com/7sDream/zhihu-oauth ＞ ( 参 照
2018-11-20)
27




図 13 “字幕組”トピック ID





タイルで示している。MongoDB は Oracle Database、MySQL、Microsoft SQL Server、
PostgreSQL などのこれまで利用実績の高い RDBMS（関係データベース管理システム）に続
き現時点での普及率は 5位である。しかし、一般の RDBMS においてはデータをデータベー
28
スに保存する際に、データのタイプを指定する必要があるのに対してドキュメント指向デ
ータベースである MongoDB ではデータ形式を指定せずに保存ができる。Web データのスク
レイピングに基づくテキストマイニング作業にはこのような MongoDB の特長が好まれて
おり、昨今その利用が伸びている。





ファイルを作成する必要がある。ここで取得した ID から重複 ID を除去すれば、残った
ID の合計数は親トピックの数になる。例えば（図 8参照）1508 通は字幕トピックに対す
る問答数であるが、関連する子トピックと孫トピックに含まれた問答 ID を整理した結果、
全部の問答数は 2875 通になった。そこで、ID ファイルに基づき、各トピックに含められ





















































手順 3 では、その 3つの字幕組摘発事件を対象として、評判分類にあたり極性単語によ
るネガポジ判断を行う。ネガティブ単語を青色で表示し、ポジティブ単語を黄色で表示す
る。その他の中性単語を赤色で表示する。そして、評判分類を行う際に mindf 値を調整す






















































は図 20 に示すとおりである。この結果を手がかりに[“逮捕”, “日本”],[“逮捕”, “字
幕组”],[“再び”,“逮捕”],[“逮捕”,“違法”]などのキーワードを字幕組摘発事件
の条件として検索し、7 つの「京都字幕組事件」問答データ(付録表 10 を参照）を割り出
した。これらの問答データを対象に手順 3 に従い共起ネットワークを構築し、評判分類を
















事例の検索条件として使うようにした。計 34 の問答データ(付録表 11 を参照）を「人人
射手事件」の関連データ（912 のセンテンス）として絞り込んだ。関連センテンス数の多
い「京都字幕組事件」と比べると、当該二つの事件に関連するセンテンス数は少ない。そ



























付かった記事は下記の 3件であった。前者 2 件は中国における字幕組摘発事件であり、後
者は日本における字幕組摘発事件である。





























を作る最も有名な字幕組のひとつである。2014 年 9 月、国家版権局46がアメリカ映画協会
（MPAA, Motion Picture Association of America）からクレームを受けた。これを受け
て上海警察の文化市場行政執法総隊は、著作権侵害の容疑で「上海射手情報テクノロジー









が運営したサイトである。2014 年 10 月に MPAA は「世界最大級海賊版ダウンロードサイ
ト調査レポート」48を発表し、人人影視を名指しで批判した。2014 年 11 月 21 日、広電執
法部署49は人人影視所有のサーバ５台を差し押さえ、許諾なく翻訳した映画および映画映




































54の２つのレポートを参照すると、中国、香港、台湾において、CODA は 2005 年 1 月から



































































































































































中国語 日本語 出現頻度 中国語 日本語 出現頻度
人 人 3923 学校 学校 591
问题 問題 1304 情况 状況 576
时候 時 1234 事情 事情 559
感觉 感覚 1183 孩子 子供 526
公司 会社 916 东西 もの 514
评价 評価 888 手机 携帯 469
朋友 友達 835 女生 女子 445





专业 専門 791 毕业 卒業 431
中国 中国 706 老师 先生 417
钱 お金 702 学生 学生 391
原文 原文 688 社会 社会 386
时间 時間 652 关系 関係 355
大学 大学 645 行业 業界 341
父母 親 628 … … …
事 事 608 字幕 字幕 2




























支持 支持 162 简单 簡単 44
感谢 感謝 111 所谓 いわゆる 36
需要 必要 94 非法 違法 34
希望 希望 91 指责 非難 26
喜欢 好き 85 不对 違う 21
确实 確実 66 错误 錯誤 21
基本 基本 58 匿名 匿名 20
正确 正解 51 灰色 灰色 19
重要 重要 38 冷门 マイナー 18
清楚 分かる 34 有罪 有罪 18
… … … … … …
上位 10 合計 790 上位 10 合計 293
合計 3098 合計 1233


































视频 网站 視聴，サイト 31 国内 版权 国内，版権 10


















17 字幕组 翻译 字幕組，翻訳 9




翻译 质量 翻訳，質 16 正版 渠道 正規版，経路 9
日本 警方 日本，警察側 14 优酷 土豆










翻译 公司 翻訳，会社 13 支持 盗版 支持，海賊版 8








打击 盗版 打撃，海賊版 12 版权 问题 版権，問題 8
官网 微博 公式，ウェブ 12 版权 时代 版権，時代 8
中国 字幕组 中国，字幕組 11 支持 字幕组 支持，字幕組 8
表 7 「京都字幕組事件」問答データにおける共起関係
4.2.3 「人人射手事件」に関する言説の分析結果
この分析を行う際に、計 34 の問答データ（センテンス数 912）を「人人射手事件」の
関連データとして絞り込んだ。字幕組の摘発事例である「人人射手事件」に関連するポジ・
ネガ評判極性単語の上位 10 の分析結果は表 8に示す通りである。ここでもポジティブ単
語数はネガティブ単語数を上回った。その中でも注目すべき点はポジティブ単語“無料”
















免费 無料 42 强制 強制 18
关注 注目 24 大骂  る 14
支持 支持 24 弱势 弱い 12
需要 必要 16 同情 同情 10
确实 確実 15 恶心 キモイ 7
自由 自由 14 愤怒 怒り 6
许可 許可 10 庸俗 低俗 5
基本 基本 9 无视 無視 4
希望 希望 9 简单 簡単 4
允许 許す 8 不好意思 恥じらい 4
… … … … … …
上位 10 合計 171 上位 10 合計 84
合計 428 合計 211















22 に示している「行政→強制」と「強制→行政」の共起回数は合計 11 回で、それに関連
するコメントは、人人字幕組や射手字幕組のサイトが著作権侵害という名目で管理者や行
政機関によって強制的にシャットダウンされた事件に対する議論であった。そして、“大









中国語 日本語 共 起
回数
中国語 日本語 共 起
回数
行政 强制 行政，強制 7 不允许 允
许
許可しない，許可 3
国外 电影 国外，映画 6 不关注 关
注
着目しない，着目 3





大骂 优酷  る，YOUKU 5 不用 翻墙 不用，壁(ネット制限)
を超える
3





4 人人 不算 人人，カウントしない 3
享受 免费 享受，無料 4 优酷 不该 YUKU，すべきではない 3
免费 下载 無料，ダウンロー
ド
4 侵权 抱歉 権利侵害，ごめんなさ
い
3
免费 盗版 無料，海賊版 4 国内 明明 国内，確かに 3
强制 行政 強制，行政 4 支持 正版 支持，正規版 3
知识产权 大
骂
知的財産権，叱る 4 明明 引进 確かに，輸入 3
盗版 不少 海賊版，少なくな
い
3 更新 不用 アップデート，不要 3
47
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sampleQIDList = getQestionID4QuestionInfoFromText(topicname)#(トピック ID ファイルを読み込
む、問答 ID を取得し、問答データを取得)
counter=0




if(counter%100==0):#(取得コメントが 100 を超えたらスリーブ 60 秒)
sleep(60)
question = client.question(qid)
titleInfo = getTitleInfo(question,topicname)#(1 つの問答データにおける質問のテーマ、
質問を投稿するユーザーのニックネーム、質問内容、質問投稿の日時、および質問への回答数を取
得)
clist = getCommentInfo(question,topicname)#(1 つの問答データにおける回答に対するコメ
ント内容、質問に対するコメント内容、コメント数、コメント投稿時間、コメントを投稿するユー
ザーのニックネームを取得)







for cmntItem in clist:
cmntItem.update({"QuestionID":qid})
CommentInfo.insert_one(cmntItem)#(取得した質問に対するコメント内容、コメント数、投稿
時間、問答と回答 ID、コメントを投稿するユーザーのニックネームを CommentInfo にインストール)





ID および回答者のニックネームを AnswerInfo にインストール)
























if(isAllCorpus is True) :
docList=ClassificationRunner(None,None,keywordsArray,QuestionIDList,isAllCorp









vectorizer = CountVectorizer(min_df=mindf, ngram_range=(2,2))#(2-gram に設定)
vector = vectorizer.fit_transform(docList)#(共起関係のトークン化)
transformer = TfidfTransformer(norm=None, use_idf=False)
tf = transformer.fit_transform(vector)
word = vectorizer.get_feature_names()#(2-gram の共起単語を算出)
weight = tf.toarray()#(共起関係単語数の統計)
for i in range(len(weight)):#(センテンスを循環し、中に出現した共起関係単語を代入)
for j in range(len(word)):





if(w1 in sentiDic or w2 in sentiDic or w1[0:1] in nwlist or w1[0:2] in nwlist





























問答 ID 質問テーマ(中国語) 質問テーマ(日本語)
51108149
如何看待 9 月 28 日和 10
月 27 日京都府警两次逮捕
字幕组成员？













如何看待 9月 28 日字幕组片
源被捕与去年11月12日漫画
图源被捕时网上的温度差？
9 月 28 日の字幕組の翻訳作品のフィルムソ
ースを購入およびアップロード係のメンバ
















問答 ID 質問テーマ(中国語) 質問テーマ(日本語)
281117208 6.15 号一早发现人人影
视用不了怎么回事？














































































































































2014 年 11 月 22 日人
人影视字幕组网站为什
么关闭了？



























2013 年 4 月 26 日人
人影视字幕组网站为什
么关闭了？
2013年4月26日人人影視字幕組はなぜ閉鎖したの
か？
26787776 能不能给人人影视发起
捐款 或收费会员制，以
保证它继续买版权存
活？
募金あるいは有料会員制度を応用して人人影視に
版権を取得し、存続させることができるのか？
表 11 人人射手事件に関する問答データリスト
